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Breve premessa al II volume
Un anno e mezzo separa la pubblicazione del I volume di questo Canzoniere dall’invio in tipografia
del manoscritto del II volume. In questo lasso di tempo, ovviamente, sono apparse altre opere perti-
nenti; di esse, pur serbando l’impegno a contenere i cenni bibliografici nei limiti dell’essenziale, va
data notizia:
– una edizione critica del testo fondata su un manoscritto conservato nella biblioteca dell’Istituto
di Orientalistica di Tas ]kent, datato 803/1400-1401, e cioè risalente a una diecina d’anni dopo la morte
del poeta: Divân-e Hâfez, a cura di S. Sajjâdi, ‘A. Bahrâmiyân e K. Bargneysi, Tehrân 1379/2000-2001*;
– e due traduzioni integrali ambedue basate sull’edizione Xânlari:
a) Hâfez, Canzoniere, a cura di S. Pellò e G. Scarcia, Milano 2005;
b) Hâfez de Chiraz, Le Divân. Introduction, traduction du persan, et commentaires par Ch.-H. de
Fouchécour, Lagrasse 2006.
L’obbligo su assolto mi offre il destro per qualche altra breve considerazione. Le centosessantacinque
Canzoni tradotte nel I volume di quest’opera (un terzo esatto delle quattrocentonovantacinque conte-
nute nell’edizione Qazvini-Ğani, da me prescelta) furono ritenute un campione sufficientemente rap-
presentativo ai fini dell’identificazione dei motivi più ricorrenti e tipici del Canzoniere. Tale supposizio-
ne appare sostanzialmente confermata dall’esame del secondo terzo delle poesie che qui vengono
tradotte e commentate. Naturalmente, non tutto è proprio identico. I vari temi, com’era da aspettarsi,
vi figurano con una frequenza talora abbastanza diversa dalla situazione precedente e, in qualche
isolato caso, pongono in evidenza sfumature le quali, pur non alterando il quadro generale di riferi-
mento, possono essere qui utilmente menzionate.
Un lineamento che è emerso e che forse non era stato abbastanza posto in rilievo è il carattere
personale, individuale, delle conquiste gnostiche: anche se propiziati dall’insegnamento di un Mae-
stro, i passi risolutivi da esse implicati vanno compiuti in una situazione che ha dato nome alla nuova
voce inserita tra i temi e motivi, “la solitudine del Cercatore”, anche se il numero delle Canzoni interes-
sate risulta molto contenuto.
* Questa importantissima opera mi è stata fornita dalla squisita cortesia di S.E. Mohammad Javâd Faridzâde, ambasciatore
della R.I. dell’Iran presso la Santa Sede.
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 Un’eternità vista come semplice estensione lineare del tempo nel passato e nel futuro (anziché
come dimensione drammaticamente eterogenea rispetto all’uomo, per lui assolutamente incompren-
sibile, né sperimentabile) è quella canonica della teologia musulmana; è una teoria dove l’“adesso”
lacera il tessuto temporale nei due brandelli dell’azal (eternità senza inizio) e dell’abad (eternità senza
fine). Non sorprendentemente, Hâfez sembra sostanzialmente accettare questa concezione, ma vanno
sottolineati gli accenni – seppur sporadici e asistematici – a idee meno convenzionali. Tali sono i passi
in cui (per es. CCLIII, 2, 7 e CCCXXI, 9) il Tempo – o, meglio, la sua velocità di flusso – si presenta
come dato psichico e soggettivo anziché obiettivo e quelli in cui esso appare recuperare il carattere
ciclico attribuitogli in correnti di pensiero del passato preislamico dell’Iran. Nella devozione che “da
sempre” è nutrita per la Bella e che è capace di superare i cancelli della morte a prescindere persino
dalla ancor lontana Resurrezione (CCCXIV, 4-5 e CCCXVIII, 4, per es.) il “prima” e il “dopo” sembra-
no farsi meno distinguibili: il futuro, certo, affonda le proprie radici nel passato ma anche ciò che è
trascorso sembra essere stato motivato da ciò che deve ancora accadere. La vicenda umana pare venir
sottratta alla dimensione puramente rettilinea e unidirezionale del tempo della storia, per quanto
esteso, e si colora dei riflessi di una meno semplicistica visione del tempo dell’eternità.
Degno di rilievo appare pure un diverso specificarsi della natura dei doni elargiti dalla Bella. Poi-
ché l’obiettivo dell’amante è l’unione con Lei, tale unione parrebbe essere l’ovvio, seppur transitorio,
compenso di una strenua dedizione. Molti versi però (per es. CCCXV, 7 e CCCXXV, 2 ma soprattutto
il bellissimo e limpido CCCXXI, 4: «All’inizio, nulla sapevo dell’infimo e del sublime dell’esistere, ma ne diven-
ni intenditore alla tua scuola di dolore») lasciano intravedere un diverso stato delle cose (che, tra l’altro,
serve pure a conferire piena coerenza e plausibilità a quella che potrebbe essere definita come una
vera e propria “voglia di patimenti”, apparentemente contraddittoria): le “grazie” concesse dalla fuggi-
tiva Dama non si traducono immediatamente nell’agognata unione, bensì risultano consistere appun-
to nell’aspra e penosa disciplina che la passione impone all’amante, così permettendogli di acquisire i
mezzi necessari a perseguire il proprio scopo. Si tratta di una diversa recensione del tropo del “periglioso
passo”: senza i dubbi  e i conseguenti dolorosi smarrimenti da essi generati, nessun progresso intellet-
tuale e spirituale è possibile. Ne è nata una nuova voce del repertorio di temi e motivi: “le dolorose
grazie”
Il merito delle belle illustrazioni che adornano questo secondo volume del Canzoniere è di Rita
Angelotti Biuso, alla quale esprimo i miei più vivi ringraziamenti.
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Temi e motivi del Canzoniere hafeziano (II Volume)
Lo Spazio e il Tempo
Il “filo rosso” del pensiero
CLXIX, 9; CLXXVI, 7; CLXXVIII, 8; CLXXIX, 3, 4, 8; CLXXXV, 3, 7; CLXXXVI, 5; CXCVII, 8; CC, 6;
CCXVI, 3; CCXXII, 4; CCXXIII, 2-3; CCXXV, 4; CCXXXIX, 5; CCXLI, 6; CCXLIII, 7; CCLIII, 2, 7; CCLV,
4; CCLVI, 6; CCLX, 2; CCLXIII, 8; CCLXV, 7; CCLXVIII, 7; CCLXXVIII, 2, 5; CCLXXX, 3; CCXCVIII, 4;
CCXCIX, 2; CCCI, 6; CCCIV, 3-4; CCCVI, 4; CCCXIV, 5; CCCXVIIII, 4; CCCXXI, 9; CCCXXII, 2; CCCXXIII,
3-4; CCCXXV, 8; CCCXXX, 7.
La “Belle dame sans merci”
L’incessante ansia di raggiungere l’orizzonte
CLXVIII; CLXXVI, 5; CLXXVII, 9; CLXXXIII, 5; CLXXXVII, 2; CXCII, 1-2; CXCIV; CXCIX, 6; CCIX, 1, 3;
CCX, 2; CCXI, 1-3; CCXIII, passim; CCXVII, 5; CCXXIX, 2; CCXXXI; CCXL, 8; CCXLIV, 5; CCXLVIII, 3;
CCL, 1, 8-9; CCLI, 6; CCLXVII, 2; CCLXXI, 2; CCLXXIII, 1-2, 6, 8; CCLXXVII, 1; CCLXXXI, 3; CCLXXXIX,
1; CCXC, 1-2; CCXCVIII, 9; CCCI, 4; CCCII, 6; CCCIII,5; CCCVIII, 5; CCCX, 8; CCCXV, 7; CCCXVIII, 2-3,
5; CCCXXI, 9; CCCXXII, 2; CCCXXX, 3, 7.
L’accettazione e l’orgoglio della sofferenza d’amore
La dignità si conquista
CLXX, 4-6; CLXXII; CLXXVI, 4, 5, 7; CLXXVII, 4; CLXXVIII, 5; CLXXXi, 4; CLXXXIII, 5; CLXXXIV, 3;
CLXXXIX, 2, 9; CXCI, 7; CXCII, 9-10; CXCIII, 4, 7; CXCIV, 7-8; CXCV, 9; CXCVI, 7; CXCVII, 4; CXCVIII,
2; CXCIX, 6; CCIX, 7; CCX, 5; CCXI, 4; CCXII, 3; CCXIII; CCXIV, 5; CCXVIII, 1-2; CCXX, 4; CCXXI, 5;
CCXXIII, 3; CCXXIV, 3; CCXXVIII, 5; CCXXXI, 6; CCXXXIII, 1-2; CCXXXIV, 7; CCXXXV, 3; CCXXXVI,
3, 5; CCXXXVII, 8; CCXXXVIII, 8; CCXXXIX, 4; CCXL, 2; CCXLIII, 7, 12; CCXLVIII, 3; CCXLIX, 6; CCL,
2; CCLI, 3; CCLIV, 4; CCLV, 7; CCLVII, 6-7; CCLVIII, 4, 7; CCLIX, 3-4; CCLX, 3; CCLXV, 1; CCLXVI, 7;
CCLXVII, 6; CCXLVIII, 1-3, 6-7; CCLXIX; CCLXXI, 4-5; CCLXXIII, 5, 9; CCLXXIX, 7; CCLXXX, 4-5;
CCLXXXI, 3, 5, 8; CCLXXXVIII, 3; CCLXXXIX, 3; CCXC, 4; CCXCVI, 1; CCXCVIII, 6; CCC, 4-7; CCCI, 1;
CCCIII, 7; CCCV, 2; CCCVII, 3-5; CCCXI, 1, 4-5; CCCXIV, 3, 7; CCCXV, 2; CCCXVI, 9; CCCXVII, 4, 7;
CCCXVIII, 3, 5; CCCXX, 3; CCCXXV, 9; CCCXXVI, 6; CCCXXIX, 20-21; CCCXXX, 1, 4.
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Le dolorose grazie
Solo negando l’equilibrio si cammina
CCXLVIII, 3; CCLI, 2-4; CCLIV, 4; CCLIX, 2; CCLXXX, 4; CCLXXXI, 8; CCCV, 2; CCCXXI, 4; CCCXXV, 2, 4;
CCCXXVI, 3, 6; CCCXXX, 4.
Il battibecco amoroso
Dispendioso è lo sforzo dialettico
CLXVIII, 2-3; CLXXX, 2; CLXXXII, 4; CLXXXVII, 2; CXCI, 4; CXCII, 2; CXCIV, 1; CXCVIII; CCIV, 2, 9;
CCXI, 4; CCXII, 3; CCXV, 6; CCXXI, 1-3; CCXXIV, 8; CCXXX, 8-9; CCXXXI; CCXL, 7; CCXLIII, 6;
CCXCVIII, 9; CCCV, 3; CCCVII, 4; CCCXVI; CCCXVIII; CCCXXIV, 8; CCCXXV, 4; CCCXXVI, 3.
Il valore dell’esperienza mondana
Per una migliore consapevolezza e una piena nobiltà
CLXVI, 5; CLXXXVI, 6-7; CCXIII, 3; CCXXII, 2-3; CCXXIII, 3; CCXXVI, 2; CCXXVIII, 6; CCXXIX, 7;
CCXXXIX, 3-5; CCXLIV, 3; CCXLVIII, 5-6; CCLXVIII, 3; CCLXXI, 2; CCLXXVIII, 1-2; CCLXXXIV, 4;
CCXCV; CCCVI, 8; CCCXXX, 4.
Il periglioso passo
Affondata la barca, si nuota verso una riva ignota
CLXXVIII, 3, 6, 11; CLXXXI, 1; CXC, 6; CXCIII, 5; CCX, 5; CCXVII, 6; CCXX, 2, 5; CCXXI, 6; CCXXIII,
3, 7; CCXXVIII, 5; CCXXXI, 4; CCXXXII, 8; CCXXXIII, 3; CCXXXV, 3; CCXXXVII, 5; CCXXXIX, 6;
CCXL, 6; CCXLVIII, 3; CCLIV, 3-4; CCLV, 8; CCLIX, 2; CCLX, 8; CCLXIII, 1, 5; CCLXVII, 6; CCLXXI, 2;
CCXCIV, 1; CCCVII, 2; CCCXIII, 2, 6; CCCXIX, 5; CCCXX, 1; CCCXXIV, 3.
L’incostanza e l’infedeltà, ovvero: la provvisorietà e le antinomie della Conoscenza
Temporaneo è il sapere; passa, la Dama, saluta e si dilegua
CLXVI, 6-7; CLXVIII, 2, 9; CLXXII; CLXXIV, 3, 4, 7; CLXXVI, 4; CLXXVII, 9; CLXXVIII, 5; CLXXXII, 4;
CLXXXIII, 5; CLXXXVII, 1, 4; CLXXXIX, 1, 8-9; CXCII, 6; CXCIII, 8-9; CXCIV, passim; CXCV, 9; CXCVI,
12; CXCVII, 8; CCIII, 5; CCIV, 2; CCIX, 1, 3; CCXI, 1-6; CCXII, 2; CCXIII, 5-6; CCXV, 4, 6, 8; CCXVI, 6;
CCXVII, 5; CCXXI, 2; CCXXIV, 8; CCXXVII, 5; CCXXIX, 2, 5; CCXXXI, 1-2, 8; CCXXXIII, 5; CCXXXV, 5;
CCXXXVIII, 3, 5, 8; CCXLIII, 6-7; CCXLVIII, 3; CCLI, 2, 6; CCLIV, 3-4; CCLX, 8; CCLXI, 6; CCLXIV, 5;
CCLXIX, 2, 7; CCLXXIV, 6; CCLXXVI, 7; CCLXXXI, 8; CCLXXXVII, 5, 7; CCLXXXVIII, 3; CCXC, 4;
CCCV, 2; CCCVI, 5; CCCXIX, 5; CCCXXI, 9; CCCXXV, 4-5; CCCXXVI, 6; CCCXXX, 4, 7.
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Lo scompiglio della ciocca
Una promessa di palesamento
CCXI, 1-3; CCXXX, 4; CCXLIV, 1; CCLXXIII, 2; CCCXVI, 1; CCCXVIII, 7; CCCXIX, 5; CCCXXVI, 3;
CCCXXX, 2, 5.
La propalazione dei segreti
Un pericoloso frangente gnostico
CLVIII, 3, 7; CLXXV, 6-7; CLXXVIII, 2, 9; CLXXXII, 8; CLXXXIX, 4; CXCIV, 5; CXCV, 2; CCXIII, 1-2; CCXVI,
3; CCXXVI, 1, 5 , 10; CCXXXI, 7; CCXLIII, 5; CCXLIV, 4; CCLVIII, 3, 5; CCLXIII, 6; CCLXXII, 1; CCLXXVIII,
5; CCLXXX, 2; CCLXXXV, 4; CCLXXXVI, 4; CCXCIV, 4; CCCVI, 9; CCCXI, 2; CCCXVI, 7; CCCXXII, 8.
La dissimulazione
Per evitare accuse di panteismo
CLXXV, 7; CLXXXIII, 4; CXCVII, 9; CC, 1; CCXVIII, 7, 9; CCXX, 1; CCXXIV, 11; CCXXXI, 7; CCXLIII, 9;
CCXLIX, 9; CCLVII, 5; CCLXXIII, 3; CCLXXXV, 3; CCLXXXVI, 4.
La forza del destino
Una scelta elettiva, più che una fatalità; ovvero: la schiavitù della libertà
CLXVIII, 4; CLXIX, 9; CLXX, 5; CLXXVIII, 3, 6; CLXXXI, 1, 4, 7; CLXXXIV, 1; CLXXXVI, 3-4; CXCIII, 4;
CC, 8; CCV, 2; CCVI, 3, 10; CCIX, 1-2; CCXIII, 8; CCXXIII, 3; CCXXIV, 2-3; CCXXVIII, 5; CCXXXI, 3;
CCXXXVI, 3; CCXXXVII, 9; CCXXXVIII, 4; CCXXXIX, 4; CCL, 2; CCLVI, 5; CCLVIII, 6-8; CCLXV, 7;
CCLXVI, 7; CCLXVIII, 8; CCLXXI, 7-8; CCLXXXVII, 6; CCLXXXVIII, 3; CCCV, 2; CCCXIII, 4-5; CCCXVIII,
4; CCCXIX, 6; CCCXXI, 5; CCCXXV, 8; CCCXXIX, 21.
Il sorso mattutino
Per confermare la scelta
CLXVI, 7; CLXXXIX, 7; CCII, 3; CCIV, 3; CCVI, 9; CCXII, 1; CCXIV, 4; CCXIX, 2, 9; CCXXXVI, 7; CCXLIII,
8; CCXLVI, 7; CCLIII, 4; CCLXXV, 8; CCLXXVI, 7; CCLXXXVIII, 6; CCCXXV, 6.
La relatività dei convincimenti e la polemica contro intolleranti ed ipocriti
Possono essere giudici i bigotti? O i dottori della legge?
CLXVII, 9; CLXXV, 7-8; CLXXVII, 1, 2, 7, 10; CLXXVIII, 2, 4; CLXXXII, 5-8; CLXXXIV, 4, 6; CLXXXV, 1-
2, 7; CLXXXVI, 5-7; CLXXXVII, 5; CLXXXVIII, 1-2; CLXXXIX, 7-8; CXCI, 5; CXCII, 10; CXCIII, passim;
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CXCV, 5, 8; CXCVI, 4, 8-9; CXCVIII, 4-6; CXCIX, passim; CC, 5, 9-10; CCI, passim; CCII, 2, 6; CCVIII, 5-7;
CCIX, 4; CCXI, 8; CCXII, 4; CCXV, 3; CCXVII, 3; CCXVIII, 3, 7-8; CCXX, 7; CCXXII, 6; CCXXIII, 7;
CCXXIV, 1, 6-9; CCXXVII, 4; CCXXVIII; CCXXX, 1; CCXXXII, 6, 8; CCXXXIX, 3, 7; CCXL, 3; CCXLII, 6;
CCXLIII, 3; CCXLIV, 6-7; CCXLV, 10; CCXLVI, 9; CCXLVIII, 5; CCXLIX, 6, 10; CCLIV, 6; CCLVII, 5, 10;
CCLIX, 5; CCLXIV, 3, 7; CCLXV, 2, 5; CCLXVI, 2, 5-6; CCLXVII, 4, 7; CCLXVIII, 2-3, 8; CCLXIX, 6, 9;
CCLXXI, 4-5; CCLXXII, 3; CCLXXIV, 1, 3, 7; CCLXXV, 1-3, 7; CCLXXVI, 4; CCLXXXIII, 5-6; CCLXXXIV,
3, 5, 7; CCLXXXV, 1-2; CCLXXXVI; CCLXXXVIII, 4, 6; CCLXXXIX, 3; CCXCII, 3-4; CCXCV; CCXCVI, 7-
8; CCXCVIII, 5; CCC, 8; CCCV, 1; CCCVI, 9; CCCX, 5; CCCXII, 7; CCCXIV, 3, 7; CCCXV, 5; CCCXIX, 9;
CCCXX, 2; CCCXXIX, 25.
I falsi predicatori
Esser maestri non è da tutti
CLXXV, 7; CLXXXVI, 5; CLXXXIX, 8; CXCIII, 11; CXCVI, passim; CXCIX, 1-4; CC, 3, 6; CCI, 2, 5, 7;
CCIII, 3, 6, 9; CCXV, 3; CCXVII, 7-8; CCXXVI, 7; CCXXVII, 1-2; CCXXVIII, 4; CCXXXII, 6; CCXLII, 6;
CCXLIII, 2-4, 11; CCLXIII, 6; CCLXXXIV, 5.
Primum, non nocere
Per essere probi
CXCVI, 4; CXCVIII, 5; CCI, 5, 7; CCII, 6; CCVI, 6; CCXXIV, 6, 11; CCXXVII, 1-2; CCXXVIII; CCLXII, 6;
CCLXXI, 3; CCXCVI, 7; CCXCIX, 1; CCCXXIII, 6.
L’amore senile
Attesa o nostalgia?
CX, 1; CLXX, 3; CCXII, 3; CCXXXVI, 1; CCXLVIII, 4; CCCXI; CCCXIX, 8; CCCXXI, 1, 3, 9.
Il vanto delle proprie virtù poetiche
L’usignolo è dulciloquente
CLXXVI, 8; CLXXVII, 8, 10; CLXXXIV, 7; CLXXXVIII, 7; CXCIX, 8; CCIV, 9; CCVI, 10; CCXIV, 8; CCXXV,
3-4; CCXXXII, 7; CCXXXV, 6; CCXXXVIII, 9; CCXL, 9; CCXLV, 1-3, 11; CCXLVI, 6; CCXLVII, 5-6; CCLV,
3; CCLVIII, 9; CCLIX, 7; CCLXI, 6; CCLXV, 9; CCLXVIII, 8; CCLXXIII, 4; CCLXXXI, 9; CCLXXXVIII, 4;
CCCV, 7; CCCVII, 8; CCCIX, 8; CCCXVII, 2-4; CCCXIX, 10; CCCXXI, 3; CCCXXIV, 5; CCCXXVIII, 7;
CCCXXIX, 11, 14, 19.
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La solitudine del Cercatore
Estraniazione contro alienazione
CLXX, 4; CCXXVI, 2; CCXXXVII, 9; CCXXXVIII, 5; CCXXXIX, 6; CCLXI, 4; CCCXXIII, 2; CCCXXX, 4.
I mini-canzonieri
Le donne amate, piuttosto che l’Amata
a) _âx-e nabât
CLXXIII; CLXXIV, 3; CLXXX; CLXXXI, 2, 5; CLXXXII, 1; CLXXXIII, 7; CLXXXV, 4-5; CCV, 5-7; CCXXXV;
CCXLIX; CCLII; CCLXXXII, 2; CCCII, 1, 9; CCCIII; CCCX, 1.
b) Un nuovo amore?
CCXL; CCLXXXIX; CCCI.
c) Altri amori
CLXXIV, 7; CLXXVII; CCXVI.
d) La disgrazia e l’esilio
CLXIX; CLXXI; CLXXIX; CLXXXIV, 4-6; CLXXXIX, 6-8; CXC; CXCIII; CCV; CCXIV, 2; CCXXXIII;
CCXXXVI, 8; CCXLII, 3; CCLXXVII, 5; CCXCI.
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(CLXVI-CCCXXX)
 «Quando, per un attimo, in una vita, con noi si siedono, ecco che s’alzano e, nel levarsi, piantano nella memoria la talea della passione» (CXCIV, 3)
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Cenni bibliografici
Il sorgere di consistenti nuclei di studi iranistici soprattutto in Austria e in Germania agli inizi del XIX
secolo e l’efficace veicolo di sensibilizzazione costituito dal goethiano West-östlicher Divan – liberamente
ispirato alle traduzioni tedesche dei componimenti di S}amso’l-Din Mohammad Hâfez di S}irâz  – procuraro-
no al nostro poeta una crescente notorietà, anche se va registrata una precedente, seppur limitata, cono-
scenza delle sue opere in Europa già a partire dal XVII secolo. Da allora, gli studi su di lui (di ben più antica
tradizione nei Paesi musulmani) si sono moltiplicati rapidamente pure in Occidente.
In questa sede mi è sembrato improprio procedere a una loro puntuale ed organica elencazione, sicu-
ramente più disorientante che utile per il lettore non specialista. Ho ritenuto appropriato, piuttosto, forni-
re indicazioni soltanto su quegli scritti che mi sono apparsi più adatti a guidare un tale lettore nell’approc-
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Â
Âd: CCXIX, 5.
Âsaf: CLXXI, 1; CCXIX, 9; CCCXVI, 8.
Âzarbâyjân: CCLXVII, 9.
A
Abramo: CCXIX, 8; CCCVIII, 4.
Abu Eshâq Inju: CXCVIII; CCIV; CCVII, passim; CCXIX,
9; CCXXXIX, 1; CCLXXXIII, 1; CCLXXXVI, 9;
CCCIX, 8; CCCXII, 1; CCCXXVII, 10.
Acqua di vita: CLXVII, 5; CLXXXIII, 1; CXCV, 7;
CCXXXVII, 2; CCXLV, 7; CCLXV, 9; CCLXXIII,
3; CCCV, 7; CCCVIII, 1-2; CCCIX, 3; CCCXIII, 7;
CCCXXIX, 4.
Adamo: CCLXVI, 4; CCCXVII, 3.
Aden: CXCII, 9.
Afrâd: CXCV, 7.
Ahriman: CLXXV, 5; CCCXXVII, 6.
Albero del Termine, Loto, Tubá: CLXXX, 2; CCCX,
6; CCCXVII, 4.
‘Ali: CCXCVI, 9.
Alessandro: CLXVII, 5; CLXXVII, 1; CXCV, 7; CCXLV,
7; CCXLVI, 3; CCLXXIII, 3; CCLXXIX, 9; CCXC,
7; CCCV, 7; CCCXIII, 7; CCCXXIX, 4.
Amu Daria: CLXXX, 8.
Anahita: CCLVIII, 9.
Anticristo: CCXLII, 6.
Arabia, Arabo: CLXXXVIII, 4; CCXIX, 5; CCLV, 7;
CCLX, 7.
Arasse: CCLXVII, 1, 9.
Asia Centrale: CCXXV, 3.
‘Attâr: CCCXIX, 2.
Ayyâz: CCLVIII, 8.
A‘zam S }} }} }âh: CCXXV, 8.
Azhi Dahhâka: CCXLVI, 3.
B
Bag ≥≥ ≥≥ ≥dâd: CXC, 1, 8; CXCIV, 7; CCL, 4; CCLXXXI, 3.
Bahâ’o’l-Din ‘Abdo’l-Samad Bahrâbâdi: CXCI, 8.
Bahrâm: CCLXXVIII, 4.
Bargello: CLXXVIII, 4; CCLXXXIII, 4.
Bast e Qabz: CLXVI; CLXX, 3; CLXXIV, 2;
CLXXXVII, 7;  CXCV, 2; CCXV, 2; CCXXV, 2;
CCXXIX, 5; CCCXI, 2; CCCXXII, 8.
Indice analitico del II Volume
Non si includono le voci relative alle evenienze più comuni, come: anfora, chioma, ciocca, cipresso, coppa,
coppiere, gote, laccio, moschea, rosa, taverna, uccello, vino, viso, zefiro, ecc.
I rinvii possono indirizzare anche al solo commento. Se il numero del verso non è indicato, il rimando si
intende fatto alla Canzone in generale, oppure alla nota che apre o chiude il commento.
Belqis: CLXXIV, 1; CCCXIX, 2.
Bengala: CCXXV, 3, 8.
Bizantini: CLXXXVIII, 4; CCLXI, 3.
Bundahis ]] ]] ]n: CCLVI, 6; CCLXV, 2.
C
Cananea: CCLV, 1.
Candela: CLXX, 5; CLXXIX, 6; CLXXXIV, 6; CCIV,
4; CCIX, 7; CCXV, 1; CCLVII, 1; CCLX, 4;
CCLXXIII, 7; CCLXXXV, 7; CCXCIV; CCCXI, 4;
CCCXXV, 3; CCCXXX, 1.
Caucaso: CCLXVII, 1.
Cegel: CCCXXVII, 2.
Chiostro, convento, monastero: CLXXV, 8; CLXXXV,
1; CXCV, 8;  CXCIX, 5; CCIII, 2; CCVIII, 5; CCXX,
7; CCXLIII, 3; CCLXVIII, 3; CCCXVII, 3.
Cina: CLXXVIII, 10; CCCXXVII, 2.
Compasso: CXCIII, 2; CCIII, 5; CCXXIX, 5; CCLII,
5.
Convento: v. Chiostro, convento, monastero.
Coppa che mostra il mondo: CLXVII, 5; CLXXXVII,
3; CCXLVI, 3; CCXLIX, 9; CCLXXII, 7;
CCLXXIV, 4; CCLXXVIII, 4; CCCXXIV, 2.
Corano: CCVI, 9; CCLXXI, 8; CCLXXIX, 4;
CCLXXXIV; CCLXXXV, 1; CCCXIX, 9.
Corasmia: CLXXX, 8.
Core: v. Qârun.
Cosroe: CLXXVI, 1; CXC, 4; CCI, 4; CCLIII, 9;
CCXCIII, 7; CCCIV, 1.
Cristo, Gesù: CLXXV, 2; CLXXXVI, 8; CLXXXVII, 4;
CCIV, 2; CCXIX, 5; CCXXXII, 3; CCXXXIV, 7;
CCXLII, 6; CCXLIX, 3.
Custode: v. Guardiano, Custode, Portiere, Ostiario.
D
Dajjâl: CCXLII, 6.
Dari (linguaggio): CLXXVII, 10.
Davide: CLXXIV, 2.
Diluvio universale: CXCVII, 5; CCLV, 6.
E
Ebrei: CCCXII, 6.
Egitto: CXCVIII, 2; CCXLII, 5; CCLV, 1.
‘Emâdo’l-Din Mahmud: CCXIX, 9-10.
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Eraclito: CXCIII, 8-9.
Esfahân: CCXCI, 1.
F
Faraone: CCCXII, 6.
Fârs: CCL, 4; CCLXXXIII, 1; CCCXXVII, 10.
Falco, falcone: CCXXIV, 10.
Falena: CLXX, 5; CLXXIX, 6; CLXXXIV, 6; CCIV, 4;
CCIX, 7; CCLVII, 1; CCLX, 4; CCLXXIII, 7;
CCLXXV, 7; CCXCIV, 6; CCCXI, 4; CCCXXV, 3.
Farhâd: CXC, 4; CCCXXVI, 7.
Fâtiha: CLXXXVII, 6.
Faxro’l-Din ‘Abdo’l-Samad: CXCI, 8.
Fenice: CCVIII, 4; CCLXXIV, 6; CCCXIX, 2.
Ferdowsi: CCCIV, 3.
G
Gabriele: CCLXXXIV, 8; CCCX, 6; CCCXVII, 4;
CCCXXVIII, 3; CCCXXIX, 19.
Gemelli (astr.): CCCXXIX, 1.
Gerusalemme: CCXLII, 6.
Gesù: v. Cristo, Gesù.
Ghiandola del muschio: CLXXVI, 3; CCXIV, 3;
CCXXVI, 10; CCCXXVII, 2.
Giacobbe: CCXLII, 5.
Giorno del giudizio: CXCIX, 3; CCXLVI, 9.
Giorno del patto: CCV, 2; CCVI, 4, 10; CCIX, 2;
CCXIII, 3; CCXXIII, 3; CCXXVII, 4; CCLVI, 6;
CCLXV, 2; CCLXXI, 8; CCCXIV, 4-5; CCCXVII,
2; CCCXVIII, 4; CCCXIX, 6; CCCXXI, 5;
CCCXXIX, 10.
Giove (pianeta): CXCVIII, 8; CCLXXXVI, 9.
Giuseppe: CCXI, 7; CCXLII, 5; CCLV, 1; CCLXXX,
6; CCCXIX, 8.
Golrang: v. Mohammad cAttâr S }irâzi
Guardiano, Custode, Portiere, Ostiario: CCXIV, 6;
CCXXIX, 3; CCCXVII, 7; CCCXIX, 7; CCCXXVII,
8; CCCXXVIII, 2.
G ˘˘ ˘˘ ˘
al-G ˘˘ ˘˘ ˘azzâli: CCXCVIII, 3; CCC, 8.
G ˘˘ ˘˘ ˘iyâs-e Din: v. Ğiyâso’l-Din.
G˘iyâso’l-Din: CCXXV, 1, 8;
H
Hallâj: CXCIV, 7; CCCVII, 3.
Hijâz: CCLIX, 7; CCLX, 7.
Homâ: CCVIII, 4.
Hormuz: CCCXXVIII, 5, 7.
Huri: CCCXVII, 4.
I
Iassarte:  CLXXX, 8.
India: CCXXV, 3.
Indiano: CCXIII, 7; CCCIV, 5.
Invidiosi: v. Rivali e invidiosi.
Iraq: CCLIX, 7; CCLXXXI, 3; CCCII, 3.
Israele: CCXIX, 9; CCXXVIII, 3; CCLXXII, 7;
CCLXXVIII, 6; CCCXVI, 8.
Istaxr: CCL, 4.
J
Jalâlo’l-Din Turâns]] ]] ]âh: CCVII, 8; CLXXII, 7; CCLXXX, 7.
Jamc: Tafreqe e jamc
Jams ]] ]] ]id: CLXVII, 5; CLXXI, 6; CLXXIX, 5 ; CCXXVIII,
3; CCXLVI, 3; CCXLIX, 9; CCLXXII, 7;
CCLXXIV, 4; CCLXXVIII, 4; CCXCI, 7; CCXCIII,
3; CCCXXVII, 6.
K
Ka‘ba: CCVIII, 6; CCLV, 7; CCLX, 7; CCLXII, 7;
CCLXXIII, 6; CCLXXX, 5.
Kamâlo’l-Din Esma‘il Esfahâni: CCCXXIX, 7.
Kermân: CCLXXXIII, 1.
Key Xosrow: CLXVII, 5; CCXLIX, 9.
Kowsar: CCCXVII, 4; CCCXXIX, 4.
L
Leylá: CCLVI, 11.
Loto: v. Albero del Termine.
M
Madyan: CLXXXVIII, 6.
Magi: CLXX, 4; CXCIII, 11; CXCVIII, 6; CXCIX, 5;
CCII, 4; CCIII, 2; CCV, 1, 2; CCVIII, 5; CCL, 5;
CCLXVIII, 3; CCLXIX, 3; CCCXXI, 6, 9.
Mahdi: CCXLII, 6.
Mahmud (di G ˘˘ ˘˘ ˘azna): CCLVIII, 8.
Majnun: CCLVI, 11.
Mani (profeta): CCXLV, 8-9.
Maometto: CLXXXVIII, 4; CXCIII, 10; CCLX, 7;
CCXCVI, 9.
Marte (pianeta): CCLXXVIII, 3.
Mecca: CLXXXVIII, 4; CCVIII, 6; CCLX, 7; CCLXII,
7; CCLXXX, 5; CCCII, 3; CCCXX, 2.
Medina: CCCII, 3.
Menestrello: CLXIX, 8; CLXX, 7; CLXXIII, 8;
CLXXVIII, 9; CLXXXI, 2; CLXXXVI, 6; CXCIII,
5; CCIII, 6; CCXL, 1; CCXLV, 5; CCCXXIV, 3.
Mihrâb: CLXXIII, 1; CCLX, 8; CCCX, 9; CCCXX, 2.
Mitra: CCXXXII, 3.
Mobârezo’l-Din Mohammad Mozaffari: CC, 6;  CCI,
6; CCVII, 1; CCLXII, CCLXXXIII, 1, 4-5.
Moghul: CCXXV, 3.
Mohammad ‘Attâr S }} }} }irâzi: CCIII, 8.
Monastero: v. Chiostro, Convento, Monastero.
Mongolo: CCXXV, 3; CCCXXIII, 6.
Mosallâ: CCI, 1.
Mosè: CLXXXVIII, 6; CCLV, 6; CCLXXXIII, 7.
N
Najaf: CCXCVI, 9.
Ne‘mato’llâhiye: CXCVI.
Nilo: CCCXII, 6.
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Nimrod: CCXIX, 8.
Noè: CCXXXIV, 6; CCCVII, 7.
Notte del Destino: CLXXXIII, 3; CCVI, 9.
Nosrato’l-Din S }} }} }âh Yahyá: CLXXI; CCXII, 7; CCXLII,
1-2; CCCIV, 1; CCCXXIX, 9.
O
Oniromante e oniromanzia: CCXII, 5; CCXIV, 1.
Oxus: CLXXX, 8.
P
Paese delle Tenebre: CXCV, 7.
Paradiso: CCXIII, 3; CCXIX, 6; CCLXVIII, 3, 6;
CCCVIII, 1; CCCIX, 4-5; CCCXVII, 4; CCCXXIX,
4, 19.
Patto: v. Giorno del Patto.
Personaggi botanici: CLXXIV, 2, 3, 5; CLXXV, 3, 6;
CLXXVI, 7; CLXXVIII, 7; CXCII, 1, 6; CCVI, 10;
CCVII, 2; CCXVIII, 3; CCXIX, 1; CCXXV, 1;
CCXL, 5; CCLXXVI, 5; CCXCV; CCCXXVII, 4,
9; CCCXXIX, 15.
Pietra Nera: CCLX, 7; CCLXXX, 5.
Platone: CCLXII, 3.
Pleiadi: CCCXXIX, 11.
Portiere: v. Guardiano, Custode, Portiere, Ostiario.
Q
Qârun: CCXC, 8.
Qabz: v. Bast e Qabz.
Qavâmo’d-Din Hasan Tamg ≥≥ ≥≥ ≥âji: CXCVIII; CCXIX, 9;
CCLVI, 8; CCLXXXVI, 9; CCCIX, 8; CCCXXVII,
10.
Qavâmo’d-Din Mohammad Sâheb-e ‘Eyyâr: CCIV;
CCXIX, 9; CCLVI, 8; CCLXXXVI, 9.
Qeys b. Molavvah: v. Majnun
Qotbo’l-Din Tahamtan: CCCXXVIII, 7.
R
Rivali e invidiosi: CLXXIX, 2-3; CLXXXII, 1, 5-8;
CLXXXVI, 2, 5; CLXXXVII, 5; CLXXXIX, 8;
CXCVI; CCI, 1-2; CCII, 7; CCV, 7; CCVIII, 4;
CCXVI, 9; CCXXVI, 7; CCXXX, 1, 9; CCXXXIII,
6;CCXLII, 4-6; CCXLV, 1-3, 10; CCXLVIII, 5;
CCXLIX, 4-5;  CCLII, 3, 7; CCLV, 1, 8-9; CCLVIII,
3; CCLIX, 6; CCLX, 6; CCLXXVII, 3, 5, 8;
CCLXXVIII, 2; CCXCII, 1; CCCI, 7; CCCIV, 7;
CCCXIV, 6; CCCXVI, 2, 4, 6-7; CCCXVII, 9;
CCCXVIII, 8; CCCXXVII, 6, 8.
Roknâbâd: CCI, 2; CCLXXIX, 2;
Rosa-Usignolo: CLXIX, 7; CLXX, 5; CLXXV, 3, 6; CLXXVI,
8; CXCV, 6; CCXVI, 9; CCXXXII, 7; CCXXXV, 6;
CCXXXIX, 2; CCXLVII, 2; CCXLIX, 7; CCLIV, 1-2;
CCLV, 3; CCLXI, 6; CCLXXIII, 4; CCLXXVI, 1;
CCLXXVII, 1, 4; CCXCI, 3; CCXCV, 1-3.
S
Saba: CLXXIV, 1; CCCXIX, 2.
Sa‘di: CCLXIII, 2; CCCXV, 2; CCCXVI, 9; CCCXXIII, 6.
Salâsel: CCCIV, 7.
Salomone: CLXVII, 5; CLXXI, 1; CLXXIV, 2;
CLXXXVII, 3; CCXIX, 7, 9; CCXXVIII, 3;
CCXLVI, 3; CCXLIX, 9; CCLVI, 8; CCLXXII, 7;
CCLXXVIII, 6; CCLXXXVI, 9; CCCXVI, 8;
CCCXIX, 2; CCCXXVII, 6.
Salmá: CXC, 2; CCLXVII, 2, 9; CCLXXXI, 3; CCCII, 3.
Samâ: CCLVII, 5; CCXCIII, 3.
Sâmeri: CCXV, 5.
Samud: CCXIX, 5.
Saturno (pianeta): CCXVI, 4, 5.
Segni (divini): v. Giorno del Patto.
Sinai: CCLXXXIII, 7.
Sir Daria: CLXXX, 8;
Soheyb: CLXXXVIII, 4, 6.
Soltân Ahmad (Jalâyeri): CCLXXXI, 3.
Soltân Oveys (Jalâyeri): CXC, 1.
Sohravardi: CCIII, 8.
Sorus ]] ]] ]: CLXXV, 5; CCLXXXIII, 8; CCLXXXIV, 2;
CCLXXXVI, 5.
Sparviero: CCXXIV, 10.
Sraos ]] ]] ]a: CCLXXXIII, 8; CCLXXXVI, 5.
Spirito Santo: CCLXXXIV, 8.
Sudi, Mehemet Effendi: CXCIV, 7; CCIII, 8.
S }} }} }
S }} }} }âfe‘i: CCCVII, 3.
S }} }} }âh Mahmud Mozaffari: CCXIV, 4; CCCXII.
S }} }} }âh Ne‘mato’llâh Vali: CXCVI, passim; CC, 3; CCI, 7.
S }} }} }âh S }} }} }eyx Abu Eshâq Inju: v. Abu Eshâq Inju.
S }} }} }âh S }} }} }ojâ‘ Abu’l-Favâres Mozaffari: CLXVII, 5; CLXIX,
5; CLXXI, 1; CLXXIX, 2; CLXXXVI, 2, 8; CXC,
1; CCXIV, 2, 4; CCXIX, 9; CCLXVII, 9;
CCLXXVII, 6-7; CCLXXX, 7; CCLXXXIII, 1, 9;
CCLXXXIV, 8; CCLXXXVI, 9; CCXCI, 1, 4;
CCXCII, 1, 7; CCXCIII, 8; CCCII, 3; CCCIV, 1.
S }} }} }âh S }} }} }ojâ‘o’d-Din Mansur Mozaffari: CLXXI, 6; CCXII,
7; CCXXXVI, 8; CCXLII; CCXLV; CCXLVI, 5-6;
CCXLVII, 3; CCCIV, 1; CCCXII; CCCXXIX.
S }} }} }âh Yahyá: v. Nosrato’l-Din S }âh Yahyá.
S }} }} }âx-e Nabât: CLXXIII, 6; CLXXIV, 3; CLXXX, 8;
CLXXXI, 2, 5; CLXXXII, 1; CLXXXIII, 7;
CLXXXV, 4-5; CCV, 5; CCXI, 2-4; CCXXXV, 2;
CCXLIX, 6; CCLII, 4; CCLXXXII, 2; CCCII, 1, 9;
CCCIII; CCCX, 1.
S }} }} }i‘a: CCXLII, 6;
S}} }} }irâz: CLXXIX, 2; CLXXXI, 5; CLXXXII, 9; CXC, 6, 8;
CXCIII; CCI, 3; CCXII, 7; CCXIV, 1; CCXXXIX, 5;
CCXLII, 1-2, 8; CCXLV; CCXLVII, 3; CCLV, 8; CCLIX,
7; CCLXII; CCLXVII, 9; CCLXIX, 1; CCLXXII, 7;
CCLXXVII, 5; CCLXXIX; CCLXXXIII, 1; CCXCI,
1; CCCIV, 1; CCCXII; CCCXXVIII, 5.
S }} }} }irin: CLXXVI, 1; CXC, 4; CCCXVI, 7.
S }} }} }o‘eyb: CLXXXVIII, 6.
S }} }} }us ]] ]] ]tar: CCCIV, 7.
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T
Tabriz: CCLXVII, 9.
Tafreqe e jamc: CLXXV, 5; CCX, 5; CCXXXII, 2.
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